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!BSTRACT
4HENUMBEROFSTUDIESONORGANICFARMINGANDBIODIVER
SITYINCREASEDSIGNIÚCANTLYWITHINTHELASTYEARS-EANWHILE
ORGANICFARMINGHASBEENRECOGNISEDASAÚELDWITHSCIENTIÚC
RELEVANCE!BOUTPUBLICATIONSWEREFOUNDINTHE
7EBOF3CIENCEWWWISIKNOWLEDGECOM	USING%NDNOTE
SOFTWAREWITHTHEWORDINGnORGANICFARMINGoANDOUTOF
THESEABOUTWEREPUBLISHEDBY'ERMANSCIENTISTS
	)NTOTALPUBLICATIONSOFTHESEPAPERSCONTAINED
ALSOTHEWORDnBIODIVERSITYo	(ALFOFTHEMWERE
PUBLISHEDDURINGTHELASTÚVEYEARSANDAREMOSTLYAU
THOREDBY%UROPEANS!METADATAANALYSISOFTHESE
SCIENTIÚCPAPERSHASBEENCARRIEDOUTTOANSWERTHEQUES
TIONWHETHERORGANICFARMINGHASANADVANTAGEFORBIO
DIVERSITYINCOMPARISONTOCONVENTIONALFARMINGSYSTEMS
OUTOFRELEVANTRESULTSFOUNDAHIGHERDEGREE
OFBIODIVERSITYINORGANICFARMINGWHENCOMPAREDTOCON
VENTIONALFARMING)NPAPERS	NODIFFERENCEWAS
VERIÚEDANDINCONTRIBUTIONS	ORGANICFARMING
YIELDEDLESSBIODIVERSITYOFTHEMFORSOILINVERTEBRATES	
4HUSITMAYBECONCLUDEDTHATORGANICFARMINGPRODUCES
MOREBIODIVERSITY2ESEARCHGAPSSTILLEXISTFORTHEUNDER
STANDINGOFFUNCTIONALBIODIVERSITYANDECOSYSTEMIMPACT
WHICHCOMPRISESOILBIOTALANDSCAPEECOSYSTEMANDHABI
TAT	ANDGENETICBIODIVERSITYONAGRICULTURALLANDINNATURAL
HABITATS)NADDITIONMOREINFORMATIONISREQUIREDABOUT
BIODIVERSITYOFFARMINGSYSTEMSINNON%UROPEANREGIONS
PARTICULARLYINTHETROPICSANDSUBTROPICS
+EYWORDS!GRIENVIRONMENTALSCHEMESORGANICFARMING
BIODIVERSITYINTEGRATIONLONGTERMÚELDSTUDIESSEGREGA
TION
:USAMMENFASSUNG
"IODIVERSIT¼TUND®KOLOGISCHER,ANDBAUq7ASWIS
SENWIR
)NDENLETZTEN*AHRENSINDEINE6IELZAHLVONNEUEN3TU
DIENZUM®KOLOGISCHEN,ANDBAUUND"IODIVERSIT¼TVERÎF
FENTLICHTWORDEN$ER®KOLOGISCHE,ANDBAUHATALSWIS
SENSCHAFTLICHES/BJEKTAN"EDEUTUNGGEWONNEN)MWEB
OF SCIENCE WWWISIKNOWLEDGECOM	 WURDEN MIT DEM
1UELLENRECHERCHEPROGRAMM %NDNOTE UNTER DEM 3TICH
WORT nORGANIC FARMINGo  1UELLEN GEFUNDEN DA
VON	AUS$EUTSCHLAND-ITDERERG¼NZENDEN
%INSCHR¼NKUNGnBIODIVERSITYoWARENESIMMERNOCH
1UELLEN	WOVONDIE(¼LFTEERSTINDENLETZTENFÔNF
*AHRENVERÎFFENTLICHTWURDEVORWIEGENDAUS%UROPA)NEI
NER-ETAANALYSEWURDENDIESE1UELLENAUFIHRE!US
SAGENBEZÔGLICHDER"EDEUTUNGDES®KOLOGISCHEN,AND
BAUSFÔRDIE"IODIVERSIT¼TUNTERSUCHT
%SKONNTEN"EWERTUNGENVERWENDETWARDEN
 	 DER "EWERTUNGEN STELLTEN FEST DASS DER ®KOLO
GISCHE,ANDBAUMEHR"IODIVERSIT¼TAUFWEISSTALSDERKON
VENTIONELLE,ANDBAU7EITERE	DER"EWERTUNGEN
WARENINDIFFERENTUNDNURDAVONALLEINEIM"E
REICHDES"ODENLEBENS	STELLTENFESTDASSDIE"IODIVERSIT¼T
IM®KOLOGISCHEN,ANDBAUNIEDRIGERALSIMKONVENTIONELLEN
,ANDBAUIST
:USAMMENFASSEND KANN AUS DIESER -ETAANALYSE GE
SCHLOSSENWERDENDASSDER®KOLOGISCHE,ANDBAUFÎRDER
LICHFÔRDIE"IODIVERSIT¼TIST$IEWISSENSCHAFTLICHE!RBEIT
SOLLTESICHVERST¼RKTUMDIE,ÔCKENDES7ISSENSZURFUNK
TIONELLEN "IODIVERSIT¼T UND LANDWIRTSCHAFTLICHE 3YSTEME
KÔMMERN$AS"ODENLEBENDIE,ANDSCHAFT®KOSYSTEM
(ABITATE	SOWIEDIEGENETISCHEAGROUNDNATÔRLICHE"IODI
VERSIT¼TSINDDABEIHERVORZUHEBEN!UCHFEHLTESAN7IS
SENÔBERDIE7IRKUNGDES®KOLANDBAUSAUFDIE"IODIVER
SIT¼TTROPISCHERODERSUBTROPISCHER!GROZONENVORALLEM
AU·ERHALBVON%UROPA	
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 ®KOLOGISCHER
,ANDBAU"IODIVERSIT¼T)NTEGRATION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
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)NTRODUCTION
"IODIVERSITYISONEOFTHEMOSTIMPORTANTRESOURCESON
EARTHANDHUMANACTIVITIESENDANGERTHETOTALNUMBEROF
SPECIES,ARGENUMBERSAREALREADYEXTINCTORCLOSETOBE
INGERASED!TTHE2IOCONFERENCETHE5NITED.ATIONS
AGREEDTOREDUCEBIODIVERSITYLOSSESTOZEROIN4HE
GOALSHAVENOTBEENREACHED&ARMINGINTENSIÚCATIONAND
LANDUSECHANGE	AREMAINREASONSFORBIODIVERSITYLOSSES
BUTAGRICULTURECANALSOPROTECTANDENHANCEBIODIVERSITY
3EVERALSTRATEGIESHAVEBEENDEVELOPEDTOPRODUCEFOOD
ANDPROTECTBIODIVERSITY/RGANICFARMINGISCONSIDEREDAN
ENVIRONMENTALLYFRIENDLYFORMOFFOODPRODUCTIONANDRE
CEIVESAGRIENVIRONMENTALPAYMENTSFORTHEPROTECTIONOF
BIODIVERSITY"UTDOESORGANICFARMINGLIVEUPTOTHISEXPEC
TATION!LOTOFSCIENTIÚCEFFORTSHAVEBEENMADETOANSWER
THISQUESTION4HEPRESENTEDMETADATAANALYSISWASMADE
TOGIVEANUPTODATEEVALUATIONOFTHESTATEOFTHEART
4HEBACKGROUND
"IODIVERSITYISDEÚNEDASTHEVARIABILITYAMONGLIVINGOR
GANISMSFROMALLSOURCESINCLUDINGINTERALIATERRESTRIAL
MARINEANDOTHERAQUATICECOSYSTEMSANDTHEECOLOGICAL
COMPLEXESOFWHICHTHEYAREPARTTHISINCLUDESDIVERSITY
WITHINSPECIESBETWEENSPECIESANDOFECOSYSTEMS2EFER
ENCE	4HISBIODIVERSITYISTHREATENEDBYHUMANACTIVITIES
,ANDUSECHANGESDEGRADATIONPOLLUTIONCLIMATECHANGE
ANDDESERTIÚCATIONANDLASTBUTNOTLEASTHUMANPOPULA
TIONGROWTHENFORCEDTHELOSSOFBIODIVERSITYBYFACTOR
TOWHENCOMPAREDTONATURALEXTINCTION)N
THE 5NITED .ATIONS AGREED TO RESCUE THE WORLDmS BIODI
VERSITY4HE#ONVENTIONOF"IOLOGICAL$IVERSITY#"$
COUNTRIESANDTHE%UROPEAN5NION	ISONEOFTHETHREE2IO
CONVENTIONSn4HETARGETAGREEDBYTHEWORLDmS'OVERN
MENTSIN;2IOSUMMITIN*OHANNESBURG'2=nTO
ACHIEVEBYASIGNIÚCANTREDUCTIONOFTHECURRENTRATE
OFBIODIVERSITYLOSSATTHEGLOBALREGIONALANDNATIONALLEVEL
ASACONTRIBUTIONTOPOVERTYALLEVIATIONANDTOTHEBENEÚT
OFALLLIFEON%ARTHoHASNOTBEENMET4HISDISAPPOINT
INGCONCLUSIONISTHEINTRODUCTIONOFTHEn'LOBAL"IODIVER
SITYOUTLOOKOFTHE5NITED.ATIONSINoTHEYEAROF
BIODIVERSITY4HISFATALSITUATIONNEEDSTOBEFACEDTHOUGH
MORETHANCOUNTRIESOFTHE0ARTIESTOTHE#ON
VENTIONINCLUDING'ERMANYANDTHE%UROPEAN5NION	IM
PLEMENTEDNATIONALBIODIVERSITYSTRATEGIESANDACTIONPLANS
#ONVENTIONOF"IOLOGICAL$IVERSITY#"$		
)TISAFACTTHATTHEWORLDmSBIODIVERSITYISSTILLDECREAS
ING4HEGLOBAL,IVING0LANET)NDEX,0)	
 4HE,IVING0LANET)NDEXTRACKSNEARLYPOPULATIONSOFFISHAM 4HE,IVING0LANET)NDEXTRACKSNEARLYPOPULATIONSOFFISHAM
PHIBIANREPTILEBIRDANDMAMMALSPECIES77&	
77&	HAS
DECLINEDBYMORETHANSINCE7HILETHE4ROPI
CAL,0)DECLINEDBYALMOSTTHE4EMPERATE,0);INCLUD ,0)DECLINEDBYALMOSTTHE4EMPERATE,0);INCLUD
ING'ERMANY=INCREASEDBY/BVIOUSLYTHEEFFORTS
TOPROTECTENVIRONMENTANDNATUREINTEMPERATECLIMATES
MAINLYDEVELOPEDCOUNTRIESOFTHEWESTERNWORLD	HAVE
BEEN SUCCESSFUL AFTER SUBSTANTIAL DECLINES IN THE PAST
!BOUTMILLIONSPECIESAREDESCRIBEDWORLDWIDEBUT
THEYAREPROBABLYONLYASMALLSHAREOFTHETRUETOTALNUM
BERESTIMATESPROVIDEANUMBEROFUPTOMILLIONSPE
CIES#"$	
)N'ERMANYANIMALSPECIESAREDESCRIBED!NON
YMOUSA	ANDDIFFERENTPLANTSCANBEFOUNDOF
WHICHAREINDIGENOUS"UNDESAMTFÔR.ATURSCHUTZ
"F.		4HESEÚGURESINCLUDETREESPECIES
SHRUBSINSECTSBACTERIAESTIMATIONSARE
MILLIONBACTERIASPECIESEXIST	VERTEBRATESWITH
MAMMALSBIRDSPECIESREPTILESANDAMPHIB
IANS-OSTOFTHEHIGHERPLANTANDANIMALSPECIES
AREENDANGEREDBECAUSEOFLANDUSECHANGESANDLANDUSE
INTENSIÚCATION 2AHMANN 	 !MONG THE %UROPEAN
COUNTRIESLOSSESINBIODIVERSITYAREHIGHESTIN'ERMANY
!BOUTOFTHEÛORASPECIESANDEVENMOREANIMAL
SPECIESOFTHEBIRDSOFTHEMAMMALS
OFANTSANDOFBEES	AREEXTINCTORENDANGERED
!NONYMOUSB"F.	
!GROBIODIVERSITYISANIMPORTANTPARTOFTHEWORLDBIO
DIVERSITY &ROM THE  WORLDWIDE DESCRIBED PLANT
SPECIESABOUTAREEDIBLEANDABOUTARE
CURRENTLYUSEDFORCONSUMPTION.OTMORETHANSPE
CIESCOMPRISEMORETHANOFTHEFOODCOMPOSITION
!NDITISONLYTHREESPECIESRICEWHEATCORN	WHICHSUPPLY
MORETHANOFTODAYmSHUMANFOOD"UNDESANSTALTFÔR
,ANDWIRTSCHAFTUND%RN¼HRUNG",%"%+/		!BOUT
OFTHEGENETICDIVERSITYOFCULTIVATEDPLANTSISAL
READYEXTINCTGENETICEROSION	0ARTICULARLYFRUITSANDVEG
ETABLESSPECIESANDVARIETIESAREENDANGERED!NONYMOUS
C	#ROPPRODUCTIONDOMINATESTHELANDUSEOFMANY
COUNTRIESOFTHEWORLD)N'ERMANYMORETHANOFTHE
LANDSURFACEISUSEDFORAGRICULTURE/NLYASMALLNUMBER
OFDIFFERENTCROPSPECIESAREPLANTED!TOTALOFOF
THEARABLELANDISUSEDFORWHEATFORBARLEY
FORCORNFOROILSEEDRAPEFORRYESOTHATONLY
AQUARTEROFTHELANDISCULTIVATEDWITHANYOTHERPLANT
#OUNTERPRODUCTIVEINTERMSOFBIODIVERSITYISTHATCROPSARE
REGULARLYCULTIVATEDINMONOCULTURE4HEUSEOFPESTICIDES
CAUSESACHANGEOFTHEHABITATANDREDUCEERADICATEWILD
PLANTSANDWILDANIMALBIODIVERSITYONAREGIONALSCALE
!SIMILARTRENDCANBEOBSERVEDINPENS-ORETHAN
ANIMALSPECIESAREDOMESTICATEDBUTONLYOFTHEMARE
OF ECONOMIC RELEVANCE (UMAN SELECTION HAS CREATED A
LARGENUMBEROFDIFFERENTBREEDS-ANYLIVESTOCKBREEDS
AREENDANGEREDESPECIALLYSHEEPANDGOATBREEDS3AM
BRAUS  WWWGEHDE	4HE &!/ REGISTERED MORE'2AHMANN,ANDBAUFORSCHUNGV4)!GRICULTUREAND&ORESTRY2ESEARCH	 
THANDIFFERENTBREEDSWORLDWIDE&!/	AND
MORETHANOFTHEMAREENDANGERED
4HE PROTECTION AND BACKING OF BIODIVERSITY IS ONE OF
THEMAINCHALLENGESOFFARMING%VENBEFOREPUBLICLAWS
ENFORCEDPROTECTIONOFWILDPLANTSANDANIMALSORGANIC
FARMINGHADDECLAREDTHEAIMTOPROTECTTHEENVIRONMENT
ANDBIODIVERSITYINTHEÚRSTVERSIONOFPRINCIPLES)&/!-
WWWIFOAMORG	
/NEOFTHEFOURPRINCIPLESOFORGANICFARMINGISDEÚNED
BY THE )NTERNATIONAL &EDERATION OF /RGANIC !GRICULTURAL
-OVEMENT )&/!- 	 n4HE 0RINCIPLE OF %COLOGY
/RGANIC!GRICULTURESHOULDBEBASEDONLIVINGECOLOGICAL
SYSTEMSANDCYCLESWORKWITHTHEMEMULATETHEMAND
HELPSUSTAINTHEM;c=/RGANICAGRICULTURESHOULDATTAIN
ECOLOGICALBALANCETHROUGHTHEDESIGNOFFARMINGSYSTEMS
ESTABLISHMENTOFHABITATSANDMAINTENANCEOFGENETICAND
AGRICULTURALDIVERSITY4HOSEWHOPRODUCEPROCESSTRADE
ORCONSUMEORGANICPRODUCTSSHOULDPROTECTANDBENEÚT
THECOMMONENVIRONMENTINCLUDINGLANDSCAPESCLIMATE
HABITATSBIODIVERSITYAIRANDWATERo
4HEPREAMBLEOFTHE%5REGULATIONCONÚRMS
THE )&/!- PRINCIPLE n/RGANIC PRODUCTION IS AN OVERALL
SYSTEMOFFARMMANAGEMENTANDFOODPRODUCTIONTHAT
COMBINESBESTENVIRONMENTALPRACTICESAHIGHLEVELOFBIO
DIVERSITYTHEPRESERVATIONOFNATURALRESOURCESTHEAPPLI
CATIONOFHIGHANIMALWELFARESTANDARDSANDAPRODUCTION
METHODINLINEWITHTHEPREFERENCEOFCERTAINCONSUMERS
FORPRODUCTSPRODUCEDUSINGNATURALSUBSTANCESANDPRO
CESSESo)N!RTICLE/BJECTIVESANDPRINCIPLESFORORGANIC
PRODUCTION	ISÚXEDTHATn/RGANICPRODUCTIONSHALLPURSUE
THEFOLLOWINGGENERALOBJECTIVESA	ESTABLISHASUSTAINABLE
MANAGEMENTSYSTEMFORAGRICULTURETHATI	RESPECTSNA
TUREmSSYSTEMSANDCYCLESANDSUSTAINSANDENHANCESTHE
HEALTHOFSOILWATERPLANTSANDANIMALSANDTHEBALANCE
BETWEENTHEMII	CONTRIBUTESTOAHIGHLEVELOFBIOLOGICAL
DIVERSITYo4HISINCLUDESSOILANDAQUATICBIODIVERSITYAR
TICLEA	N	ASWELLASFARMCROPANDLIVESTOCKDIVERSITY
INTRODUCTION		
)NCONTRASTTOTHESEGREGATIONSTRATEGYOFCONVENTIONAL
FARMINGPRODUCTIONORPROTECTION	BIODIVERSITYISANIN
TEGRAL COMPONENT OF ORGANIC FARMING PRODUCTION AND
PROTECTION	2AHMANNETAL3CHNUGETAL	
4HEREFOREWILDPLANTSLIVESTOCKANDAGRICULTURALBIODIVER
SITYAREFOUNDASCOPRODUCTSOFTHEFARMINGACTIVITY4HE
USEOFHERBICIDESBUTALSOOTHERPESTICIDES	ISPROHIBITED
WHICHPROTECTSTHENATURALÛORAANDFAUNA/NLYMANUAL
MECHANICALANDHEATMEASURESAREPERMITTEDFORWEED
CONTROL7ILDFAUNASUCHASINSECTSSNAILSBEETLESANDSPI
DERSCANBECONTROLLEDTHROUGHBIOTECHNOLOGICALMEASURES
TRAPS LIME ETC	 AND NATURAL INSECTICIDES !NNEX )) OF
%5	+ÔHNEETAL	
/RGANICFARMINGISBASEDONNORMSWHICHAREINFORCE
WORLDWIDE)&/!-	/RGANICPRODUCTIONISEXPAND
INGCONTINUOUSLYANDISPRACTICEDINMORETHANCOUN
TRIESOFATOTALOFCOUNTRIESINTHEYEARONLY
COUNTRIESWEREDOCUMENTEDWITHORGANICPRODUCTION	)N
MORETHANFARMSORGANICFARMS
ONLYIN)NDIA	MANAGEABOUTMILLIONHECTARESFARMLAND
ORGANICALLYWITHCERTIÚCATIONOFTOTALAGRICULTURAL
FARMLANDPLUSMILLIONHECTAREWILDCOLLECTIONAREA	
OFTHEWORLDmSORGANICFARMLANDISGRASSLAND7ILLERETAL
	
%UROPEWASANDISTHEMOSTDRIVINGCONTINENTINTHE
DEVELOPMENTANDESTABLISHMENTOFORGANICFARMING/NE
QUARTER OF THE WORLDmS ORGANIC FARM LAND IS IN %UROPE
FARMSMILLIONHECTARESSHAREOFTOTAL
FARMLAND	)NTHE%UROPEAN5NION%5	ABOUT
FARMSMANAGEMILLIONHECTARESLANDORGANICALLY
OFTHETOTALFARMLAND	ANDGENERATEPRODUCEWORTH
BILLION%UROS	7ITHBILLION%UROS	
'ERMANYHASTHEBIGGESTORGANICMARKETIN%UROPE4HE
MARKET SHARE OF ORGANIC PRODUCTS IN THE 'ERMAN FOOD
MARKETISABOUTABOUTHALFOFTHE$ANISHMARKET
SHAREWITHAND!USTRIAWITH4HEWORLDOR
GANICPURCHASESARE%UROPERCAPITAANDYEAR	
)NTHE53!ABOUT%UROCYRWERESPENTINPER
CAPITA7ITH%UROCYRTHEORGANICPURCHASESARELESS
IN THE %5 $ANISH CITIZENS PURCHASE ABOUT  %URO
CYRWHILE'ERMANYISINTHEMIDDLEÚELDWITHABOUT
%UROCYR!-)	OFTHE'ERMANCONSUMERS
BUYORGANICFOODBUTONLYOFALL'ERMANCONSUMERS
ARERELEVANTFOROFALLORGANICSALES4HESEINTENSIVE
BUYERSSPENDABOUT%UROPERYEARANDHOUSEHOLDON
ORGANICFOODPRODUCTS4HISISOFTOTALFOODPURCHASE
OFTHESEHOUSEHOLDS"®,7	4HE3ECOND.ATIONAL
.UTRITION3TUDYOF'ERMANY-2)	FOUNDTHATORGAN
ICFREQUENTCONSUMERSHAVEAHEALTHIERLIFESTYLECOMPARED
WITHNONORGANICCONSUMERS
#URRENTLYTHE'ERMANFARMERSDELIVERABOUTOFTHE
ORGANICPRODUCTSFORTHE'ERMANMARKETTHEOTHERHALFIS
IMPORTEDMAINLYFROMOTHER%5COUNTRIES"®,7	4HE
FARMERSGETABOUTOFTHEMARKETSALES4HATMEANS
THATOFTHEVALUEOFORGANICPRODUCTSÚNALCONSUMER
SPENDING	ISEARNEDINTRANSPORTPROCESSINGANDTRADE4HIS
ISCOMPARABLETOCONVENTIONALFAMERS!-)	
4HE IMPLEMENTATION OF OFÚCIAL STANDARDS AND REGULA
TIONSINTHE%5IN%%#%#AND
RELATED REGULATIONS HTTPECEUROPAEUAGRICULTUREOR
GANICHOME?EN	ANDTHEPOLITICALSUPPORTq%UROPEANAC
TIONPLANFORORGANICFOODANDFARMINGSINCE	AND
NATIONALPROGRAMMESLIKETHE'ERMAN"UNDESPROPGRAMM
®KOLOGISCHER ,ANDBAU WWWBUNDESPROGRAMMOEKO
LANDBAUDE	WITHMORETHANMILLION%URO2$FUND
SINCEqWEREANDARETHEMAINDRIVINGFORCES4HE
'ERMAN SPEAKING COUNTRIES $% #( !4	 COMPRISE THE
MOSTRELEVANTORGANICFARMINGRESEARCHINTHEWORLD
!TTHEENDOFMORETHAN'ERMANFARMS
OFTOTAL'ERMANFARMS	MANAGEDMORETHANONE
MILLIONHECTARESFARMLANDORGANICALLYOFTOTALFARM
LAND	"-%,6	!BOUTOFTHE'ERMANORGANIC
FARMLANDISGRASSLANDWHILETOTALFARMLANDCOMPRISESONLY
IN'ERMANY'RASSLANDISIMPORTANTFORBIODIVERSITY
ANDHASSEVERELYDECREASEDINTHELASTDECADES3OUSSANA
AND$URU	PARTICULARLYINTHELASTYEARSIN'ERMANY
INAREASOFBIOMASSENCROACHMENT4HEQUESTIONIS$OES
ORGANICFARMINGFULÚLTHEPROMISETOPROTECTTHEBIODIVERSI
TYBETTERTHANNONORGANICCONVENTIONAL	FARMING!ME
TADATAANALYSISWASPERFORMEDTOANSWERTHISQUESTION
-ATERIALANDMETHODS
4HE TERM nBIODIVERSITYo HAS MANY FACETS )T IS COM
MONLYINTERPRETEDASSPECIESRICHNESSONLYOCCASIONALLYAS
THERICHNESSOFVARIETIESCULTIVARSORGENETICEXPRESSIONS
EGMICROORGANISMS	"UCHS"UCHSETAL
+ASPERCZYKAND+NICKEL	.OTALLPAPERSGAVECLEAR
ANSWERSONHOWTOMEASUREBIODIVERSITY#LASSICALECOLOGY
INDEXESWEREUSEDTODETERMINERICHNESS3	BUTBIODIVER
SITY(m	ANDDOMINANCE$	WERESOMETIMESMISSINGINTHE
STUDIES#ROWDERETAL	4HEIMPACTOFALPHAWITH #ROWDERETAL	4HEIMPACTOFALPHAWITH 4HEIMPACTOFALPHAWITH
INÚELDLEVEL	BETABETWEENÚELDLEVEL	ANDGAMMADIVER
SITYLANDSCAPELEVEL	ISANIMPORTANTCRITERION2UNDLOFET
AL	(EREITISNECESSARYTOEVALUATEANDCOMPARE
CULTIVATIONINTENSITIESLANDSCAPESMICROCLIMATEANDAGRO
ENVIRONMENTSTORESPECTTHESENSITIVITYOFTHEBIODIVERSITY
ASANINDICATOROFMANAGEMENT
4HEMETADATAANALYSISWASPERFORMEDONTHEBASISOF
SCIENTIÚCPUBLICATIONSLISTEDINTHE7EBOF3CIENCEAND
lGREYLITERATUREmIN-ARCH4HESCIENTIÚCPAPERSARE
IDENTIÚEDTHROUGHAONLINEDATABASECHECKINTHE7EBOF
3CIENCEWWWISIKNOWLEDGECOM	USING%NDNOTEASTHE
SEARCHANDCITATIONSOFTWARETHEONLINEPUBLICATIONAND
PROJECTDATABASEORGANICEPRINTSHTTPORGPRINTSORG	AND
GREYLITERATUREINGOOGLEWWWGOOGLECOM	ALLUNDERTHE
SEARCHWORDSnORGANICFARMINGonBIODIVERSITYon;YEAR=o
ANDn;COUNTRY=oIN-ARCH4ABLE	)NADDITIONTHE
PROCEEDINGSOFTHEMAINSCIENTIÚCCONFERENCESOFTHEOR
GANICSECTORIN'ERMANSPEAKINGCOUNTRIESHAVEBEENAS
SESSEDASTHESEPAPERSARENOTLISTEDIN)3)
4ABLE
2ESULTSOFTHEWEBSEARCHn/RGANICFARMINGonBIODIVERSITYon;YEAR=on;COUNTRY=o
2ESULTS 7EBOF3CIENCE
%NDNOTESEARCH-ARCH	
/RGANICEPRINTS
-ARCH	
'OOGLE
X	
nBIODIVERSITYo  NA 
n/RGANICFARMINGo  

 
n/RGANICFARMINGon'ERMANYo  

 
n/RGANICFARMINGonBIODIVERSITYo  


 
9EAROFPUBLICATION
   
q   
q   
q   
q   
SELECTEDCOUNTRIESCONTINENTS
'ERMANY   
%UROPEAN5NION 
  
53!#ANADA   
)NDIA   
#HINA   
!USTRALIA.EW:EALAND   
!FRICA   
#OUNTRYNOTSPECIÚED   NA

%5INCLUDING'ERMANY


)NCLUDINGPROJECTSANDINSTITUTIONSASDATASETBESIDEPUBLICATION



/NLYPUBLICATIONS'2AHMANN,ANDBAUFORSCHUNGV4)!GRICULTUREAND&ORESTRY2ESEARCH	 
2ESULTS
4HESEARCHRESULTS
)NTHELASTYEARSTHENUMBEROFSTUDIESONORGANICFARM
INGANDBIODIVERSITYINCREASEDSIGNIÚCANTLY4ABLE	$E 	$E 	$E
SPITETHERELATIVELYNEWSERIOUSRECOGNITIONOFTHEORGANIC
SYSTEMASAÚELDOFSCIENTIÚCRELEVANCEINTHESCIENTIÚC
WORLDABOUTPUBLICATIONSWEREFOUNDINTHE7EB
OF3CIENCEWWWISIKNOWLEDGECOM	UNDERTHEWORDOF
nORGANICFARMINGo/UTOFTHESEPAPERSWEREFROM
'ERMANY	PUBLICATIONSWEREFOUNDWITHTHE
SECONDSEARCHWORDnBIODIVERSITYo	HALFOFTHEM
WEREPUBLISHEDINTHELASTÚVEYEARSBY%UROPEANRESEARCH
ERS4HISDATASETINCLUDESPAPERSOFTHEMAININTERNATIONAL
ORGANICFARMINGCONFERENCES
)NCONTRASTTO)3)LISTEDDATABANKSINTHE7EBOF3CIENCE
ITISUSUALLYHARDTOÚNDGREYLITERATURE4HESEPAPERSMAY
WELLMEETSCIENTIÚCSTANDARDSBUTMISSASCIENTIÚCPLATFORM
FORPUBLICATIONEGDIPLOMATHESISREPORTS	4HEDATA
BANKHTTPORGPRINTSORGWASESTABLISHEDINBYTHE
$ANISH$!2#/&TODAY)#2/&3	ANDJOINTBY&I",AND"®,
TOGIVEGREYORGANICFARMINGPAPERSAWEBBASEDSOURCE
!LLINTERNATIONALAND%UROPEANORGANICCONFERENCESUSE
THE WEB PLATFORM FOR SUBMISSION OF PAPERS 4ABLE 	
.OWADAYSTHISORGANICFARMINGDATABANKHASMORETHAN
ENTRIES4HEMAJORITYOFPAPERSISFROM%UROPE
WITHABOUTONETHIRDFROM'ERMANY!TOTALOFSUB
MISSIONSDEALWITHENVIRONMENTALASPECTSBUTONLY
PUBLICATIONSFOCUSONTHESUBJECTnBIODIVERSITYANDECOSYS
TEMSERVICEoPUBLICATIONSCONCENTRATEEXCLUSIVELYON
4ABLE
0ROCEEDINGSOFTHESCIENTIÚCCONFERENCESOFORGANICFARMINGINTHELASTYEARSPUBLISHEDUNDERHTTPORGPRINTSORG
3ELECTEDSCIENTIÚC/RGANIC&ARMINGCONFERENCES 0LACE 9EAR 0APERS
TOTAL
0APERS
"IODIVERSITY
ST)NTERNATIONAL)&/!-3CIENTIÚCCONFERENCE "ASEL#(   
7ISSENSCHAFTSTAGUNG®KOLOGISCHER,ANDBAU &REISING$%   
TH)&/!-/RGANIC7ORLD#ONGRESS 6ICTORIA#!   
7ISSENSCHAFTSTAGUNG®KOLOGISCHER,ANDBAU 7IEN!4   
ST)3/&!2CONFERENCE !DELAIDE!5   
7ISSENSCHAFTSTAGUNG®KOLOGISCHER,ANDBAU +ASSEL$%   
*OINT/RGANIC#ONFERENCE /DENSE$+   
7ISSENSCHAFTSTAGUNG®KOLOGISCHER,ANDBAU (OHENHEIM$%   
ND)3/&!2CONFERENCE -ODENA)4   
7ISSENSCHAFTSTAGUNG®KOLOGISCHER,ANDBAU :ÔRICH#(   
7ISSENSCHAFTSTAGUNG®KOLOGISCHER,ANDBAU 'IE·EN$%   
4OTAL  
4HEPAPERSOFTHEBIANNUAL'ERMANSPEAKINGORGANICFARMINGCONFERENCESARENOTFOUNDWITH%NDNOTEINWEBOFSCIENCE)3)	4HEPAPERSOFTHESECONFERENCESHAVEBEENASSESSEDADDITIO
NALLYBECAUSEOFTHEIRRELEVANCEONAGLOBALSCALE
BIODIVERSITY	4HEMAINACTIVITIESOFORGANICFARMING
RESEARCHAREINTHEÚELDOFDEVELOPMENTOFORGANICFARM
INGWHILELESSATTENTIONHASBEENPAIDTOENHANCINGAND
STRENGTHENINGSUSTAINABILITY	/NEREASONISTOPICOF
THEORGANICFARMINGCONFERENCE
4HE'OOGLESEARCHBROUGHTTOOMANYRESULTSWITHOUT
RELEVANCETOTHISSTUDY4HISSOURCEWASNOTCONSIDERED
FORFURTHERANALYSIS(OWEVERITGIVESANIMPRESSIONABOUT
THEIMPORTANCEOFTHISTOPICINTHEWEB4HEPROCEEDINGS
OFTHEMOSTIMPORTANTSCIENTIÚCCONFERENCESOFORGANIC
FARMINGPROVEDTOBETHEBESTSOURCETOGETANOVERVIEW
OFMAINRESEARCHTOPICSANDTHERELEVANCEOFBIODIVERSITY
INSCIENTIÚCSTUDIES!TTHEMOMENTBIODIVERSITYISSTILLA
MINORTOPICASONLYPAPERSDEDICATEDTHEIRRESEARCH
TOTHUSÚELDOFRESEARCH4ABLE	4HISEQUALSOFALL
PAPERS
-ETAANALYSISOF)3)LISTEDPAPERS
4HEMETADATAANALYSISTRIEDTOANSWERTHEQUESTION
WHETHERORGANICFARMINGBENEÚTSBIODIVERSITY&ROM
STUDIESFOUNDWITH%NDNOTEIN7EBOF3CIENCEUSINGTHE
KEYWORDSnORGANICFARMINGoANDnBIODIVERSITYoNEARLY
HALFOFTHEREFERENCES	COULDBEUSEDFORTHEASSESS
MENTHADTOBEREJECTED4ABLE	"ECAUSESOMESTUD
IESHAVEASSESSEDMORETHANONESPECIESMULTIPLEANSWERS
WEREGIVEN4HUSSOMESTUDIESARECITEDMORETHANONCE
TOTALCITATIONS	.OTALLSTUDIESMADECLEARCOMPARI
SONSBETWEENORGANICANDCONVENTIONALFARMINGSYSTEMS
0IMENTELETAL0IMPINIETAL	.EVERTHELESS
THEMETADATAANALYSISCOMESTOTHEUNEQUIVOCALCONCLU
SIONTHATBIODIVERSITYISHIGHERINORGANICFARMINGTHANIN
CONVENTIONALFARMINGCITATIONSBACKEDTHISRESULT
WERENOTCLEARANDONLYSUGGESTEDTHATBIODIVERSITYWAS
LOWERUNDERORGANICFARMINGMANAGEMENT4ABLE	
4ABLE
)MPACTOFORGANICFARMINGONBIODIVERSITYINCOMPARISONTOCONVENTI
ONALFARMINGNOOFCITATIONSIN)3)LISTEDPUBLICATIONS	
3UBJECT -ORE
BIODIVERSITY
5NCLEAR
INDIFFERENT
,ESSBIODIVERSITY
,ANDSCAPE   
&LORAONARABLELAND   
&LORAONGRASSLAND   
&LORAPERENNIALLANDUSE   
)NVERTEBRATES   
6ERTEBRATES   
"ACTERIAYEASTPESTS   
3OILBIOTA   
!GROBIODIVERSITY   
"IODIVERSITYINGENERAL   
4OTAL   
4HISINCLUDESORGANICFARMINGWILDPLANTCOLLECTIONTRADITIONALFARMINGUNDERORGANIC
STANDARDSWITHOUTCERTIÚCATION	
-ULTIPLECITATIONSOFUSEDPAPERSAREPOSSIBLEDUETODIFFERENTCONCLUSIONSFOR
DIFFERENTSPECIES
0ERENNIALLANDUSEVINEYARDSORCHARDSSPECIALBIOTOPESAREFOREXAMPLEORCHARDS
HEDGESPONDSFARMBUILDINGSPATHSFENCESFORESTSORSTONEHEAPSSPECIALBUILDINGS
PLANTATIONORFACILITIESFORNATUREEGHERBLOOPS	4HEYAREASSESSEDINTHECONTEXTOF
ADJACENTFARMINGSYSTEMS
3OURCE7EBOF3CIENCESEARCHUSING%NDNOTEIN-ARCHSEE!NNEX	
-OSTOFTHECITATIONSWEREFROM%UROPE
ONLY%5	.ORTH!MERICA	AND,ATIN!MER
ICA	4ABLE	)MPORTANTCOUNTRIESFORCOMPARATIVE
STUDIESONBIODIVERSITYWERE5+CITATIONS	$%
	3%	#(	)4	&2
	.,	53	AND%3	
-C,AUGHLINAND-INEAU	
4ABLE
/RIGINOFTHECITATIONSABOUTCOMPARATIVESTUDIESOFORGANICANDCON
VENTIONALFARMINGONBIODIVERSITYINDIFFERENTLANDUSESYSTEMS
2EGION MORE UNCLEAR LESS 4OTAL
%UROPEFROM%5	 	 	 	 	
.ORTH!MERICA    
,ATIN!MERICA    
!SIA    
!FRICA    
/CEANIA    
MISCELLANEOUS    
4OTAL    
-ULTIPLECITATIONSOFUSEDPAPERSAREPOSSIBLEDUETODIFFERENTCONCLUSIONSFOR
DIFFERENTSPECIES
3OURCEWEBOFSCIENCESEARCHUSING%NDNOTEIN-ARCHSEE!NNEX	
/RGANICFARMINGWASINFAVOURFORALLSPECIES4HERE
STRICTEDUSEOFPESTICIDESANDLOWNUTRIENTINPUTINORGANIC
FARMINGWEREIDENTIÚEDASMAINFACTORSFORAHIGHERBIODI
VERSITYOFÛORAANDFAUNAWASUSUALLY&ROSTAND!RDESHIR
	!GROBIODIVERSITYANDLANDSCAPEARCHITECTUREWERE
LESS OFTEN IDENTIÚED AS KEY PARAMETERS FOR BIODIVERSITY
3OMEÛORAANDFAUNAHAVEADAPTEDONINTENSIVECONVEN
TIONALFARMINGHIGHNUTRIENTLEVELINSOILSANDHIGHCROP
YIELDSETC	EPIGAEICSPIDERSBIRDSPLANTSLIKE5RTICADIOICA
.ETTEL	2YDBERGAND-ILBERG	5SUALLYTHESEÛORA
ANDFAUNAISNOTENDANGERED
,ONGTERMTRIALS
)TSEEMSSAFETOASSUMETHATTHEINÛUENCEOFTHELAND
USEMANAGEMENTISBESTREÛECTEDANDASSESSEDINLONG
TERM ÚELD EXPERIMENTS !ND ALL LONGTERM ÚELD STUDIES
"-%,6	WITHTHETOPICnORGANICVERSUSCONVENTIONAL
FARMINGo2AUPP	CONÚRMTHEADVANTAGEOFORGANIC
FARMINGTOIMPROVEBIODIVERSITYSOILBIOTAÛORAARTHRO
PODS	'LENLEALONGTERMROTATIONSTUDYIN#ANADA%NTZ
ETAL	THE$/#TRIALIN3WITZERLAND0ÚFFNER
&LIESSBACHETAL-ADERETAL	3TATE2ESEARCH
)NSTITUTE AT /SINY IN 0OLAND &ELEDYN3ZEWCZYK 	
2ODALE )NSTITUTE &ARMING 3YSTEMS 4RIAL (EPPERLY ET AL
	%KHAGA%XPERIMENTAL&ARMIN3WEDEN,UNDKVISTET
AL	4RENTHORSTORGANICFARMINGSYSTEMCOMPARISON
STUDYIN'ERMANY2AHMANNETAL	-EDITERRANEAN
!RABLE3YSTEMS#OMPARISON4RIAL-!3#/4	AND-/,4%	
IN)TALY-IGLIORINIAND6AZZANA-AZZONCINIETAL
	
/THERMETAANALYSIS
0ÚFFNER 	 COMPILED  STUDIES RELATED TO FAUNA
RICHNESSOFDIFFERENTLANDUSEMANAGEMENTSYSTEMS4A
BLE	4HEYCONCLUDEDTHATFAUNAISMOREDIVERSEONOR
GANICCOMPAREDTOCONVENTIONALFARMLAND"ARTRAMAND
0ERKINS	FOUNDANADVANTAGEOFORGANICFARMINGIN
BIODIVERSITYIN5+STUDIESTOO,YNCH	ANALYSED
STUDIESFROM#ANADAANDTHE53!ANDCONCLUDEDTHATOR
GANICFARMINGCONTRIBUTESTODIVERSITYOFCROPPINGÛORA
ANDHABITAT
"ENGTSSONETAL	FOUNDINTHEIRMETADATAANAL
YSISOFLITERATUREPUBLISHEDBEFORE$ECEMBERTHAT
ORGANICFARMINGINCREASESSPECIESRICHNESSINGENERAL3PE
CIESRICHNESSWASONAVERAGEHIGHERTHANINCON
VENTIONALFARMINGSYSTEMS(OWEVERTHERESULTSWEREVARI
ABLEAMONGSTUDIESANDOFTHEMACTUALLYSHOWED
ANEGATIVEEFFECTOFORGANICFARMINGONSPECIESRICHNESS
/NAVERAGEORGANISMSWEREMOREABUNDANTINOR
GANICFARMINGSYSTEMSBUTTHERESULTSWEREHIGHLYVARIABLE
BETWEENSTUDIESANDORGANISMGROUPS"IRDSPREDATORYIN'2AHMANN,ANDBAUFORSCHUNGV4)!GRICULTUREAND&ORESTRY2ESEARCH	 
4ABLE
3IGNIÚCANTIMPACTOFORGANICFARMINGONSELECTEDFAUNA
!BUNDANCEOFFAUNA
.OOFSTUDIESWHERE
$IVERSITYOFFAUNASPECIES
.OOFSTUDIESWHERE
&AUNAGROUP /RGANICMORETHAN
CONVENTIONAL
/RGANICLIKE
CONVENTIONAL
/RGANICLESSTHAN
CONVENTIONAL
/RGANICMORETHAN
CONVENTIONAL
/RGANICLIKE
CONVENTIONAL
/RGANICLESSTHAN
CONVENTIONAL
%ARTHWORMS      
'ROUNDBEETLES      
3PIDERS      
-ILLIPEDES      
"UGS      
-ITES      
"IRDS      
4OTAL      
2ESULTSOFSTUDIESMULTIPLEANSWERPOSSIBLE
-OSTOFTHESEGROUPSHAVEIMPORTANTFUNCTIONSINAGROECOSYSTEMS
3OURCE0ÚFFNER
SECTSSOILORGANISMSANDPLANTSRESPONDEDPOSITIVELYTOOR
GANICFARMINGWHILENONPREDATORYINSECTSANDPESTSDID
NOT4HEPOSITIVEEFFECTSOFORGANICFARMINGONABUNDANCE
WEREVERIÚEDATPLOTANDÚELDSCALEBUTNOTONFARMLEVEL
"UGG 	 FOUND IN STUDIES CONDUCTED IN THE 53!
0ENNSYLVANIAAND.ORTH$AKOTA	5+7ALESAND%NGLAND	
AND #ANADA 3ASKATCHEWAN AND /NTARIO	 THAT ORGANIC
FARMINGANDMINIMUMTILLAGESYSTEMSSUPPORTAHIGHER
BIRDDIVERSITYANDABUNDANCETHANDOCONVENTIONALSYS
TEMS
-ONDELAERSETAL	PERFORMEDAMETADATAANAL
YSISOFTHEPEERREVIEWEDLITERATURECOMPARINGTHEENVI
RONMENTALIMPACTSOFORGANICANDCONVENTIONALFARMING
4HEYCONCLUDEDTHATSOILSINORGANICFARMINGSYSTEMSHAVE
ONAVERAGEAHIGHERCONTENTOFORGANICMATTERANDTHAT
ORGANICFARMINGCONTRIBUTESPOSITIVELYTOAGROBIODIVERSITY
BREEDSUSEDBYTHEFARMERS	ANDNATURALBIODIVERSITYWILD
LIFE	
!GROBIODIVERSITY
"IODIVERSITYISNOTONLYDEÚNEDFORWILDÛORAANDFAUNA
BUTALSOFORCULTIVATEDCROPS-ONDELAERSETAL	
7HILEAHIGHERDIVERSITYOFCULTIVATEDANDWILDPLANTSAND
ASSOCIATEDFAUNAISFOUNDONGRASSLANDARABLELANDUSUALLY
LACKSBIODIVERSITYDUETOPESTICIDEAPPLICATIONS'EIGERET
AL	-ORETHANONETHIRDOFTHE'ERMANSURFACEIS
ARABLELANDANDVERYOFTENTHECULTIVATEDCROPSARETHEONLY
PLANTSONTHESEAREAS4HEREAREABOUTDIFFERENTCROPS
CROPGROUPSCULTIVATEDONORGANICANDCONVENTIONALFARMS
4HESECROPSHAVEDIFFERENTIMPORTANCEABUNDANCE	AND
ARENOTEQUALLYDISTRIBUTEDOVERTHEAREA3OMECROPSPE
CIESDOMINATEWHILEOTHERSHAVEONLYAVERYSMALLSHARE
4ABLE	4HEIMPACTONAGROBIODIVERSITYCANBEMEASURED
THROUGHTHEINEQUALITYOFTHEDISTRIBUTION5SINGTHESTATIS
TICALDATAFROMTHECROPPINGINORGANICFARMINGTHISISLESS
EQUALTHANONCONVENTIONALFARMING4HE'INICOEFÚCIENT
 4HE'INICOEFFICIENTISDEFINEDASARATIOOFTHEAREAONTHE,ORENZCURVEDIA 4HE'INICOEFFICIENTISDEFINEDASARATIOOFTHEAREAONTHE,ORENZCURVEDIA 'INICOEFFICIENTISDEFINEDASARATIOOFTHEAREAONTHE,ORENZCURVEDIA
GRAMANDCANBEFROMnoVERYEQUALALLCROPSARECULTIVATEDONTHESAME
NUMBEROFHECTARES	UPTOnoVERYUNEQUALNEARLYALLHECTARESAREUSEDFOR
ONLYONECROP	
FORORGANICFARMINGISANDFORCONVENTIONAL4HE
HIGHEREQUALITYOFORGANICFARMINGCANBEEASILYEXPLAINED
4HECROPROTATIONISBROADERTHANINCONVENTIONALFARMING
AMINIMUMOFSIXVERSUSAMAXIMUMOFTHREEDIFFERENT
CROPSINTHEROTATION	
#ONCLUSIONS
)N THE PRESENTED COMPREHENSIVE METADATA ANALYSIS
PUBLICATIONS WERE ASSESSED TO PROVE WHETHER ORGANIC
FARMINGHASANADVANTAGEFORBIODIVERSITYORNOT4HISAND
OTHERMETAANALYSES0ÚFFNER"ARTRAMAND0ERKINS
"ENGTSSONETAL#HAMBERLAINETAL	
PROVIDEEVIDENCETHATORGANICFARMINGENHANCESANDCON
SERVESBIODIVERSITY!TOTALOF)3)LISTEDPUBLICATIONS
WEREFOUNDWITHTHESEARCHWORDSnORGANICFARMINGoAND
nBIODIVERSITYoFROM%UROPE(ALFOFTHEMWEREPUB
LISHEDINTHELASTÚVEYEARSPAPERSCOULDBEUSEDFOR
THEANSWERAND	OFTHECITATIONSMULTICITATIONS
OFTHEPAPERSWEREPOSSIBLE	FOUNDANADVANTAGEOF
ORGANICFARMINGFORMOREBIODIVERSITYCOMPAREDWITHCON
VENTIONALFARMING	CITATIONSWERENOTSUREOR
THEYFOUNDNODIFFERENCEANDONLY	CAMETOTHE
CONCLUSIONTHATORGANICFARMINGHASLESSBIODIVERSITYOF
THEMFORSOILINVERTEBRATES	
4ABLE
3TATISTICALDATAONCULTIVATEDCROPSINRELATIONTOTHELANDUSESYSTEMIN'ERMANY	
#ROP /RGANICXHA	 OFORGANIC #ONVENTIONAL
XHA	
OFCONVENTIONAL 0ERCENTAGEORGANIC	
&ARMLANDUTILISED	     
#ROPLAND     
'RASSLAND     
-IXEDORCHARDPASTURE     
0ERMANENTCULTURE     
'RAIN     
7INTERWHEAT     
3UMMERWHEAT     
2YE     
4RITICALE     
7INTERBARLEY     
3UMMERBARLEY     
$INKEL     
/AT     
-AIZECORN	     
-AIZESILAGE	     
-IXEDFEEDCROPS     
,EGUMEFEED     
#ULTIVATEDGRASSLAND     
0ULSES     
&ABABEANS     
,UPINE     
0EAS     
0OTATOESFRESH	     
0OTATOESINDUSTRY	     
3UGARBEETS     
&EEDINGBEETS     
2APE     
3UNÛOWERS     
3OYBEANS    
&LAX     
-EDICALPLANTS     
#ANNABIS    
(OPS     
#ARROTS     
#ABBAGE     
/NIONS     
2EDBEET     
3ALAD     
!SPARAGUS     
3TRAWBERRY     
&LOWERS     
!PPLES     
7INEYARDS     
4REENURSERY     
3OURCE!-)USINGTHEBASISOFTHETESTFARMNETDATAOFTHE"-%,6'2AHMANN,ANDBAUFORSCHUNGV4)!GRICULTUREAND&ORESTRY2ESEARCH	 
,ONGTERMÚELDSTUDIESONnORGANICVERSUSCONVENTIONAL
FARMINGoCONÚRMTHEADVANTAGEOFORGANICFARMINGTO
IMPROVEBIODIVERSITYFORSOILBIOTAÛORAARTHROPODS0Ú FF 0ÚFF
NER-ADERETAL%NTZETAL&ELEDYN
3ZEWCZYK	ANDCONTRIBUTETOABETTERUNDERSTAND ANDCONTRIBUTETOABETTERUNDERSTAND
INGOFFUNCTIONALBIODIVERSITY7OLFE:HONGETAL
	4HEIMPACTCANBEFOUNDONTHEFARMLANDAND
ATTACHEDAREASSUCHASHEDGES(ERBACEOUSÚELDBOUNDA
RIESARERICHINBIODIVERSITYANDCANBEUSEDASASEPARA
TIONBETWEENORGANICANDCONVENTIONALÚELDS-OONENET
AL'ARDARINETAL	)FTHELOCALBIODIVERSITYIS
ALREADYPOORDUETOINTENSIVEFARMINGINTHESURROUNDING
AREAORGANICFARMINGCANNOTCOMPENSATETHELOSSOFBIO
DIVERSITY4HISWASFORINSTANCESHOWNFORÛOWERVISITINGIN
SECTS(OPKINSAND&EBER"RITTAINETAL	3EED
BANKSWERENOTINÛUENCEDBYMANAGEMENT(AWESETAL
	)TISNOSUITABLEPOLITICALSOLUTIONTODEÚ NEPREFER )TISNOSUITABLEPOLITICALSOLUTIONTODEÚNEPREFER
ENCEAREASFORORGANICREMOTEANDLOWPRODUCTIVESOILS	
ANDCONVENTIONALFARMINGHIGHPOTENTIALSOILS	ASEVERY
REGIONSHOULDHAVEAMIXTUREOFORGANICANDCONVENTIONAL
FARMINGSYSTEMS4AUBEETAL	
#ONVENTIONAL FARMING CAN HAVE SIMILAR RESULTS IN THE
CASEOFCOMPULSORYSETASIDEFARMLANDSEGREGATION	-AC
$ONALDETAL	AND.EMECEKETALAB	
FOUNDADVANTAGESOFORGANICFARMINGINALPHADIVERSITYBUT
STATETHATSETASIDELANDONCONVENTIONALFARMSCANEQUA
LIZETHISADVANTAGE"UTONFARMSEGREGATIONLIKESETASIDE
LANDCANBEARISKFORLONGTERMBIODIVERSITYPROTECTION!S
THE%5SETTHEOBLIGATIONFORSETASIDEFARMLANDTOZEROIN
CONVENTIONALFARMERSHAVECONVERTEDSETASIDELAND
INTOCROPLAND2UNDLOFETAL	4HISHASBEENFOLLOWED
BYLOSSESOFBIODIVERSITYONCONVENTIONALFARMS
!GRIENVIRONMENTAL SCHEMES !%3	 HAVE A HIGH IM
PORTANCEINBIODIVERSITYPROTECTION0URTAUFETAL
2UNDLOFETAL4AYLORAND-ORECROFT	4HIS
CANBECARRIEDOUTASORGANICFARMINGPAIDUNDERTHEAGRI
ENVIRONMENTALSCHEMES	ORASAPARTOFCONVENTIONALFARM
INGNATUREPROTECTIONAREAS	3CHADERETAL	'OOD
FARMINGPRACTICEBECOMESMOREIMPORTANTTOENHANCEAND
IMPROVEBIODIVERSITYINORGANICANDCONVENTIONALFARMING
2YDBERGAND-ILBERG3TRASSERAND2YFFEL	
"IODIVERSITYASSESSMENTISNOTPARTOFTHEINSPECTIONPROC
ESS%#	SOTHATITISPOSSIBLETHATITDEPENDSON
THE ORGANIC FARM MANAGER WHETHER BIODIVERSITY WILL BE
PROMOTEDORREPELLED
4HEMAINQUESTIONISTHEANTAGONISMBETWEENFOODSE
CURITYANDBIODIVERSITY/NEOPTIONSTOSOLVETHISPROBLEMIS
SEGREGATIONCONVENTIONAL	ANDINTEGRATIONORGANIC	'A 'A
BRIELETAL	$IFFERENCESINBIODIVERSITYHAVEAPOSI $IFFERENCESINBIODIVERSITYHAVEAPOSI
TIVEANDANEGATIVEIMPACT&OREXAMPLEWEEDSPESTSAND
PARASITESDOMINATEINORGANICFARMINGMOREBIODIVERSITY	
AREHOWEVERNEGATIVEFORCROPYIELDPRODUCTQUALITYAND
ANIMALWELFARE0OETSCHETAL-EYLINGETAL	
4HISHASTOBECONSIDEREDINTHEANALYSISOFTHEIMPACT
OFBIODIVERSITY,ETOURNEAUAND'OLDSTEIN,ETOUR ,ETOURNEAUAND'OLDSTEIN,ETOUR
NEAUAND"OTHWELL2YANETAL	"IODIVERSITY
NEEDSEQUILIBRIUMBETWEENBIODIVERSITYANDFOODPRODUC
TION6ANDANA#ROWDERETAL#HAPPELLAND
,A6ALLE	"IOMASSPRODUCTIONISANEWCHALLENGEFOR
BIODIVERSITYPROTECTIONPARTICULARLYIFMAIZEISENCROACHING
ASAMONOCULTURE&RITSCHE	)NADDITIONITSHOULDBE
DECIDEDIFnORGANICHERBICIDESoAREASTRATEGYADDITIONAL
TOMECHANICALANDTEMPERATUREWEEDCONTROLMEASURES	
!STRONGARGUMENTAGAINSTSUCHPROCEDUREISTHATORGANIC
FARMINGWOULDSTARTTOGOCONVENTIONALWITHTHERISKOF
LOSSOFBIODIVERSITYANDLOSSOFCONSUMERCONÚDENCE$ARN $ARN
HOFERETAL	
(OLEETAL	CAMETOTHECONCLUSIONTHATn	)T
REMAINSUNCLEARWHETHERAlHOLISTICmWHOLEFARMAPPROACH
IEORGANIC	PROVIDESGREATERBENEÚTSTOBIODIVERSITYTHAN
CAREFULLYTARGETEDPRESCRIPTIONSAPPLIEDTORELATIVELYSMALL
AREAS OF CROPPED ANDOR NONCROPPED HABITATS WITHIN
CONVENTIONALAGRICULTUREIEAGRIENVIRONMENTSCHEMES	
	-ANYCOMPARATIVESTUDIESENCOUNTERMETHODOLOGICAL
PROBLEMSLIMITINGTHEIRABILITYTODRAWQUANTITATIVECONCLU
SIONS	/URKNOWLEDGEOFTHEIMPACTSOFORGANICFARM
INGINPASTORALANDUPLANDAGRICULTUREISLIMITED	4HERE
REMAINS A PRESSING NEED FOR LONGITUDINAL SYSTEMLEVEL
STUDIESINORDERTOADDRESSTHESEISSUESANDTOÚLLINTHE
GAPSINOURKNOWLEDGEOFTHEIMPACTSOFORGANICFARMING
BEFOREAFULLAPPRAISALOFITSPOTENTIALROLEINBIODIVERSITY
CONSERVATIONINAGROECOSYSTEMSCANBEMADEo
4HEPRESENTEDMETADATAANALYSISCONÚRMSTHECONCLU
SIONSOF(OLEETAL	(OWEVERITISIMPORTANTTO
EMPHASISETHEFACTTHATNUMEROUSSTUDIESFAVOURORGANIC
FARMINGFORIMPROVINGBIODIVERSITYINCOMPARISONTOCON
VENTIONALFARMING9ETITNEEDSTOBETAKENINTOACCOUNT
THATFARMINGSYSTEMSINCLUDINGORGANIC	ANDFARMFUNC
TIONS CHANGE RAPIDLY %NERGY FARMING AND AGRIENVIRON
MENTALSCHEMESFORCESCIENCETOUNDERSTANDTHEIMPACT
MORERAPIDLYTHANINPREVIOUSYEARS&OREXAMPLEBIOMASS
PRODUCTION CAN HAVE A NEGATIVE IMPACT ON BIODIVERSITY
MAIZEDOMINATION	ANDBIOGASFACILITIESAREINSTALLEDFOR
MANYDECADES)NFUTURETHEASPECTSOFFOODSECURITYAND
FOODSAFETYWILLGAININCREASINGIMPORTANCEIRRESPECTIVEOF
THELANDUSESYSTEM0UTATIVESOLUTIONSTOWARDSMOREBIO
DIVERSITYISTHEUSEOFSETASIDEFARMLANDFORSEGREGATION
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